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    :الملخص
عن لم یخرج النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بشـأن المسؤولیة الجنائیة للحكام و حصاناتهم       
و التي تؤكد على قیام المسؤولیة الجنائیة للحكام بالمفهوم ، منذ محاكمات نورمبرغ  المرسخةالعامة  المبادئ
صانات وفقا لقوانین دولهم الوطنیة أو أو ذوي مناصب علیا منحت لهم ح ،ولدالواسع لهم سواء كانوا رؤساء 
لكن النظام ، عهم في منأى عن المتابعات الجزائیة ضوفقا للقانون الدولي، فتمیزهم عن األشخاص العادیین، و ت
دفع الاالعتداد بالصفة الرسمیة و ال  دممنه تؤكد ع 27و بموجب المادة للمحكمة الجنائیة الدولیة األساسي 
   .ال تعفي من المسؤولیة و ال تخفف العقوبة  أنهابالحصانة في حال ارتكاب الحكام للجرائم الدولیة، كما 
    
Résumé: 
On peut déduire de la jurisprudence dominante , que les organes situés au 
sommet de la hiérarchie d'un Etat, avec  fonction de représentation de l'Etat , 
jouissent d'immunités personnelles pour toute la durée de leur mandat, mais au 
regard du présent Statut de Rome, q' un individu ait agi en tant qu'organe d'Etat 
n'exclut vraisemblablement pas sa responsabilité pénale individuelle pour crimes 
internationaux. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de 
gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant 
élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale ,et pas 
plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.  
L’exceptions d’immunités est une règle procédurale spéciales qui  s’attacher 
à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit 
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  :مقدمة
من أمر ا ا الوقت أصبحت ة، خط رائم ن املرتكب ام ل نائية ا املسؤولية إن
دول ورؤساء قادة إ توجھ والزالت امات ت وج فقد ، الدو للمجتمع سبة بال ان بم مية
،مع ن وحالي ن مسابق بمعاقب   .املناداة
لندن اتفاقية مرة ألول وطبقت املسؤولية ذه ت ثب محاكم1945وقد ع أر ت ش أ ا ،وم
نائية ا املسؤولية لتنفيذ كآلية ا تطبيق أن ،إال رب ا ن مجرم وكبار ن املسئول ملعاقبة خاصة دولية
، ا ال بالقدر مرض غ أمر ان ن العسكر والقادة ام ول يوغسالفيا محكم ا تل   . رواندا و
يقت الدو ي نا ا ي القضا النظام فإن ، اصة ا الدولية نائية ا العدالة غرات ولتفادي
بالفعل تم ما ذا و دائمة، دولية جنائية محكمة خالل من دائما تطبق قاعدة شاء إ بوضوح
روما سنة17اتفاقية لية تخر 1998جو لم ال الدولو لرؤساء نائية ا املسؤولية شأن ج
ا ر تطو ع بتصميم لكن غ نورم محاكمات منذ ة املر العامة املبادئ عن م لكن.وحصان
س ع2001بار تؤكد منھ الثانية املادة ا أورد حقيقة عن ع ، الدو القانون مع قرار صدر
  : أن
«  En matière pénal , le chef d’état bénéficier de l’immunité de 
juridiction devant le tribunal d’ un Etat étrangère pour toute infraction 
qu’il aurait pu commettre, quelle qu’en soit la gravité»(1)  
التا ال ش نطرح النص ذا خالل بالصفة: من حتجاج و صانات با الدفع يمكن ل
؟الرسمية جنائيا م مساءل عدم ومنھ العسكري القائد أو اكم   .ل
التالية العناصر عرض ستوجب ال ش ذا ع و: لإلجابة ام ا محاكمة عدم رات م
روما نظام القادة و للرؤساء الدولية نائية ا واملسؤولية ، صانة با للدفع القانونية الطبيعة
اسا فكرة تراجع مدى و   .صانة،
ول  ا: املبحث للدفع القانونية والطبيعة ام ا حصانة رات  م
من      ناء است و ا عل معاقبتھ يجب مة جر يرتكب من ل القانونية نظمة ل العام صل
ا ا ارت ان وم ، مة ر ا انت ،وأيا نائية ا للمساءلة ام ا خضوع عدم صل ام, ذا فا
ميتمتع دول داخل يرتكبونھ عما م مسائل تمنع الداخ القانون ا مصدر ة دستور بحصانة ون
ارج ا يرتكبونھ عما م محاكم تمنع الدو القانون ا مصدر دولية حصانة إ ذلك. ،إضافة و
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ساءل منن و ة ج من ام ا محاكمة عدم إ الداعية رات وامل صانات ا ذه املقصود عن
صانةج با للدفع القانونية الطبيعة ما أخرى   ؟ ة
ول  ا:املطلب را م و صانة ا ف   عر
الدولية صانات ا اكم ل الدو القانون أعمال,منح سي متھ م س وت حمايتھ ألجل
ارجية وا الداخلية امتيازات,الدولة و بحصانات يتمتع و ف ذا ول ، ا يا وك ا لسياد رمز و ا يمثل و ف
ي ما خالل من سنعرفھ ما ذا و دولتھ وخارج داخل   :دبلوماسية
صانة: ول الفرع ا ف    l’immunité: عر
اللغوي التأصيل حيث من إليھ أتطرق أن رأيت صانة، با املقصود معرفة و لدراسة
للموضوع متطلبات بقدر مختصرة الدراسة ون ت أن ع لھ، صطال   .والتحديد
لغة: أوال صانة   ا
ن، حص و ف حصانة يحصن ان، امل حصن أن نجد العرب إذالسان محصن وتحصن
بھ واحت صن ا   . )2(ّدخل
اصطالحا: ثانيا صانة   ا
صانة ا مصط ن) l’immunité( عود مصط من مركب لغوي جذر : إ
l’immunitéوMunisق غر لدى منھ عفى واجب يكن ولم ، الواجب من عفاء ع و
ا مستعمرا مستوط ع ا وتحميل نا أث ان س عن الضرائب إسقاط إال   .  )3(واملقدونيون
تراجع إال ع ،ال ا إل املوفود الدولة طرف من اص أل أو ملنظمة املخولة صانة فا وإجماال
وظيف أمام الدولة ،سيادة صية ال حرمتھ اك وان عتقال و القبض إزاءه تمارس وال ، ا إل الوافد ة
رات امل انت ما م ، صانة ا ذه اك ان عدم ع الدولة بھ د تتع اما ال الدو القانون ا عت و
عن مة ر ا صفة انتفاء ع ال ذلك الدولية،ولكن املسؤولية تقوم ام ل ذا خرق حال و
صانة با املشمول املجرم معاقبة عدم يكتفي بل ،   .الفعل
اكم: ثالثا ل املقررة ة الدستور صانات  :ا
دولتھ، داخل اكم ا وامتيازات صانات، ا تحديد للدول ساسية ن والقوان الدسات تتضمن
تمنع إذ دولتھ، واملدنية نائية ا ن للقوان ضوع ا عن بمنأى فالفتجعلھ ، تھ ص املساس
عالم وسائل لذاتھ التعرض أو شھ تفت أو عليھ القبض   )4(.يجوز
ن مع نوع ارتكب ما إذا الدولة س رئ ملحاكمة دول دسات تتعرض قد ، للمحاكمة سبة بال ولكن
ال ق طر عن املحاكمة تتم كأن ، عتھ ملتا خاصة إجراءات بع فت ، العظ يانة ا رائم ا ،من ملان
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املادة نجده ما ذا لسنة85و املصري الدستور ة1971من ور م ا س رئ ام ا ون ي حيث ،
ثلث من مقدم اح اق ع بناء ، جنائية مة بجر أو العظ يانة ଵ(با
ଷ
ع) الشعب مجلس أعضاء
املجلس أعضاء ثل بأغلبية يصدر ام وقرار ، غ) 5(قل الذي ذا الدسات،و من عض يب
زائري ا   .الدستور
ي نا ا للقضاء م خضوع وعدم ، الدول رؤساء ا يتمتع ال صانة ا أن إ شارة وتجدر
من الرؤساء ؤالء يرتكبھ عما نائية ا املسؤولية و و آخر بأمر تختلط أال يجب ، ية جن الدول
ب و رب ا جرائم و ، دولية سانيةجرائم ضد وجرائم ، العر التط وجرائم ، ماعية ا ادة
كبار قضايا الثانية العاملية رب ا عد وطوكيو ج نرم محاكمات عملية بصورة تأكد ؛وقد
املتحدة مم ا أسس محاكم رب ا وقادة للزعماء ة كث محاكمات ذلك تلت رب، ا   .مجرمي
ي الثا رات: الفرع امم ا محاكمة   عدم
لسيادة رمزا م اعتبار للمحاكمة، م إخضاع وعدم صانة با ام ا تمتع رات م ن ب من
ا  الدولة كرام ا)7(و ذا الدولة إخضاع بمع أي ا، ذا الدولة ع اسا ع ا ذلك عت من ناك بل ،
جائز غ ذا ف   .)8(للمحاكمة
ا الصعيد ع ر امل ذا اف يباشر ،ال ختصاصات و الوظيفة مقتضيات إ ند س لدو
دولية جرائم اب بارت م ام ا التا ،و خار تأث أي دون ، تامة باستقاللية م دول خارج ام ا
ام ا يضطر اسب وم تنازالت ع صول ا التا ،و السيا از ب و للمساومات وسيلة ون سي
تفادي ا جزائيالتقديم م ومسائل م ع ملتا   .ا
العالقات ع فاظ ا ألجل ام، ل صانة ا يمنح الدو القانون أن سلف ما إ إضافة
بأخطاء تتأثر فال ا، استمرار و الدولية العالقات صفو عك عدم ع رص وا الدول ن ب الطبيعية
قائما الدو التعاون يبقي ومنھ ا، ام   )9(.ح
عوك الثانية مادتھ الدو القانون مشروع ن تضم من بالرغم أنھ سابقا أشرنا ما
ام ا ن حصانة القوان إلزامي صانة ا ذه عتداد و ، ة ج من جزائيا م ع متا عدم و
كية مر املتحدة الواليات أن إال أخرى، ة ج من الدو العرف للدول،وكذلك ان الداخلية جد
سم د قامت ،حيث صانات ا ك تن والزالت ك ال1989تن ا ا س رئ اعتقلت و بنما غزو
عام د املؤ ن ال ة العقو انت و محاكمتھ فتمت ا أمر إ ،ورحلتھ يجا ب1992نور ر مة ب ،
وال والرشاوى الفساد مة ،و وكندا ا أمر إ ولومبيا مزارع من عماملخدرات ف جيا نرو ،أما قتل
ا اء ان متوقع ان ،وال بنما قناة ا بامتيازا ا أمر تمتع الستمرار معارضتھ ب س اعتقالھ أن
  )10(.  2000سنة
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ي الثا ا:املطلب عتداد عدم معيار و صانة با للدفع القانونية   الطبيعة
ب اكم ل املمنوحة صانة ا أن ع بمنأىأكدنا تجعلھ ، الداخ أو الدو القانون موجب
من س الرئ تمكن ف منھ و ، ية أجن دولة أو دولتھ داخل املدنية و نائية ا ن للقوان ضوع ا عن
وجھ أكمل ع والداخلية الدولية واجباتھ   أداء
ول  ام: الفرع ا بحصانات للدفع القانونية   الطبيعة
ال ،و قضائية محاكمة ألي إخضاعھ فتمنع ، س الرئ ص ل ماية ا تكفل صانة ا إن
عند صانة با أصال دفعھ عدم حالة أو ، عنھ صانة ا نزع و رفع ن ح إ إجراء أي ضده يتخذ
زائية ا عة للمتا إجراء بھ. أول يدفع أن يمكن ل و ؟ الدفع ذا طبيعة ما املطروح أيفالسؤال
؟ املحاكمة مراحل من   .مرحلة
فيھ تفصل أن املحكمة ع ستوجب أو دفع و الرسمية والصفة صانة با الدفع إن
الدكتور يقول ،وكما املحكمة Christian Dominiceأوال حق مسألة يث طلب عن عبارة و
اع ال موضوع بحث قبل فيھ الفصل يجب لذلك الدعوى،  .نظر
« L’exception d’immunité est une irrecevabilité, elle n’est pas la 
première question qu’il appartient au juge d’examiner, il doit s’assurer 
que la requitte porte bien sur une question qui relève de sa compétence 
et ne comporte pas de défauts qui la rendront sans objet, mais il doit 
statuer sur elle avant d’aborder le fond du litige »(11).                                                                                         
عة          متا يتحدد فيھ الفصل وعند الدعوى، قبول عدم دفع و صانة با فالدفع وإذا
الدكتور يقول كما صانة با الدفع التا ،و ا قبول وعدم ا ك تحر عدم التوقف أو الدعوى استكمال
بصدد ص ضد جزائية إجراءات اتخاذ دون يحول ي، إجرا ع ما و وج سليمان محمد سالم
معينة مة   .)12(جر
ت ع فذلك صانة، با بالدفع اكم ا يتمسك لم إن الدفعلكن ذا ل الضم نازلھ
املوضوع نظر بامل للمحكمة والسماح لھ   )13(.املخول
ي إجرا ،أنھ الدفع ذا طبيعة أن تج ست وأو (d’une nature procédurale) إذن ،
ذه أثر ،أما طبعا العادية رائم ا جدواه ر وتظ إجراء، أي امل قبل أوال املحكمة فيھ تنظر
م إل ة املوج امات ضد صانات ا اب أ ا دفع إن ر يظ لن الدولية رائم ا صانة ا
د أو وطنية محكمة من صادرة امات انت ،سواء دولية جرائم اب ستاذبارت قول و ، ولية
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Christian Dominice ال الدولة زة ألج املسؤولية ذه ، أن الدولة سيادة مبدأ مع تتعارض
ال حقوق فالسيادة ع ط ا عتداء و ي سا الدو القانون ا وضع ال العليا القيم اك ان ر ت
الر  ؤالء بحصانة عتداد عدم ستوجب التا و اسان، حتجاج و الرسمية م صفا و   .ؤساء
ي الثا صانة: الفرع با عتداد عدم   معيار
ال مة ر ا اب ارت وقت الرسمية صفتھ توافر رغم اكم ا بحصانة عتداد عدم معيار
ما ذا ،و املرتكب للفعل جرامية الطبيعة إ ينصرف وإنما ، وصفتھ املجرم ص ع يقتصر
عامأكدتھ الدولية العدل كية1986محكمة مر ة عسكر والشبھ ة العسكر شطة قضية
ي، سا الدو للقانون ساسية العامة للمبادئ مخالفة املرتكبة فعال أن قالت حيث ، اراغوا ني
اعتب أي ع ا غلي يجب ،وال ة يو ا سانية عتبارات سود أن يجب مافالذي وذلك آخر، ار
ة شر ال وأمن السالم ضد رائم ا ن لتقن ا مشروع الدو القانون نة تھ   . )14( تب
النوع لذلك ن واملخطط السياسات صناع م والرؤساء القادة ؤالء أن نقول أن مكن و
املخطط معاقبة دون جرامي للفعل املنفذ عاقب أن عقل ،فال ا نفيذ ب ن مر و رائم ا من
ا ممثل إ تنصرف ة خ ذه ألن الدول سيادة ام اح أساس ع ا مر أو   .واملحرض
تحولك أن ب ي ول تحول ال م رائم ير وت كأساس ا املت السياسية ة املص أن ما
ع م محاكم تتم سواء م، بحصان عتداد دون الرسمية الصفات لذوي محاكمات عقد دون
املادة أكدتھ ما ذا و نائية ا الدولية املحكمة مستوى ع أو الوطنية املحاكم نظام27مستوى من
نائيةر  ا الدولية للمحكمة امل سا   . وما
ي الثا م: املبحث حصانا وتراجع سا روما نظام ام ل نائية ا املسؤولية س   تكر
إ ينصرف ، الدو القانون القادة و ام ل الدولية نائية ا املسؤولية مضمون إن
مسئول ل و ومة ا س ورئ الدولة س زمنرئ ومنذ ا ا الوقت أصبح قد ،و عسكري أو ومي ح
و العر الدو القانون قانونية قاعدة ل أعمال طو املسؤولية ذه مصدر ون ي وقد ، معا تفا
ا مصدر ون ي قد و ، مباشرة جنائية مسؤولية بصدد نا ون ن و مباشرة س الرئ عن تصدر إيجابية
أما ون فن ، متعمد يتواطؤ فيما ھ سنو ما ذا و مباشرة، غ جنائية مسؤولية   : م
ول  رائم: املطلب ا عن ن العسكر والقادة ام ل املباشرة الغ و املباشرة مسؤولية
  .الدولية
إ عود ، الدولية رائم ا مق تجاه للفرد الدولية نائية ا املسؤولية ر تقر بداية انت إذا
العاملية  رب الدوليةا رائم ا مرتك ملحاكمة دو ي جنا قضاء شاء إ فكرة بلورت تم ،حيث و
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نقطة ان الثانية العاملية رب ا مجرمي ملحاكمة شأ امل الدو ي نا ا القضاء فإن ، ة الف تلك
البالغ ثر ا ل ان ف ، للفرد الدولية نائية ا املسؤولية فكرة ترسيخ نحو مبدأنطالق س تكر
م عل ي نا ا زاء ا توقيع ان إم و الدولية رائم ا ملرتك الرسمية بالصفة عتداد   .عدم
نائية ا للمحكمة سا النظام املبدأ س وتكر نائية ا العدالة ر تقر م سا كذا و
املطروح ساؤل ال لكن بالصفةالدولية العتداد عدم مبدأ إعمال تم كيف ملرتكو الرسمية
؟ سا روما نظام ظل جنائيا ام ا ومساءلة الدولية رائم   ا
ول  الدولية: الفرع رائم ا عن املباشرة ام ا   مسؤولية
كبار لون ش ، املصط ذا إليھ ينصرف من إ حددناه ما حسب القادة و ام ا إن
مور تنفذ فال الدول وممث ،مسئو الدولية رائم ا اب ،فارت م م بأوامر إال دولة ى الك
م تجعل وامر ذه ف ، اكم ا من بأوامر إال تتم ال العر والتط بادة و ، والعدوان ، رب ا
عة التا ة العسكر القوات املادي ا سلوك قام وإن ح جرائم من ارتكب ما ل عن مباشرة مسئولون
ذه  ف م، الةل ا ذه اكم ا فيعت إمرتھ، تحت عمل و ا س رئ أوامر نفذت ة الفاعل" خ
مة" املعنوي  ر   .ل
الدائمة الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام أكد سا(ولقد روما ،ع)نظام
ع ن العسكر و ن ومي ا والقادة الدول لرؤساء الفردية نائية ا ا،املسؤولية يرتكبو ال رائم ا ن
ن املادت نص ذا و م وإمر م لسيطر اضعون ا املرؤوسون ا يرتك املادة28و25أو أن إذ ،25
فاملسؤولية ، م ع تا بواسطة التنفيذ تم وإن ح والقادة الرؤساء ؤالء ل املباشرة املسؤولية تضمنت
م بأنفس فعال ارتكبوا لو كما م عل   )  15(.تقع
املادة من و الفقرة نصت فلقد أخرى ة ج للقائد28ومن نائية ا املسؤولية ع
مرؤوسيھ ا ارتك وال الدولية، نائية ا املحكمة اختصاص تدخل ال رائم ا عن العسكري
تقو  نا و سليمة، ممارسة القوات ذه ع سيطرتھ العسكري القائد ممارسة لعدم يجة مسؤوليةن م
التالية االت ا ذا و ، القائد أو س الرئ حق مباشرة   :غ
مرؤوسيھ - أن بوضوح ن تب معلومات أي و عن ل تجا أو علم قد س الرئ ذا ان إذا
رائم ا تلك اب ارت وشك ع أو  .يرتكبون
السيطرة - و املسؤولية إطار تندرج شطة بأ املرتكبة رائم ا علقت سإذا للرئ ن   .الفعليت
،أو - رائم ا ذه اب ارت ملنع ، سلطتھ حدود واملعقولة الالزمة التداب جميع يتخذ لم إذا
واملقاضاة للتحقيق املختصة السلطات ع املسألة  .عرض
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ث ا ،أو غراء أو ض، التحر ق طر عن مة ر ا مة املسا أن خطبة. كما بإصدار
مباشرة ذهحماسية مثل القادة أو ام ا ك ش أن يمكن وكما ومزايا، بمناصب غراء أو ،
ا وإتمام مة ر ا س لت واملعدات ة س و طط ا بتقديم املساعدة ق طر عن رائم  )16(.ا
ضد وجرائم ، بادة جرائم اكھ اش عن ش تادي اليوغسال املسئول سئل فقد
إال ا، م امل فعال مباشر ق طر و بنفسھ يرتكب لم أنھ من بالرغم سابقا، يوغسالفيا سانية
بصفة ،واملساعدة مر ،و التخطيط و ع شارك أنھ ت ث قد مادام مسئوال يظل أساسيةأنھ
رائم ا اب   . )17(الرت
إ نادا واس الدولية نائية ا للمحكمة سا روما نظام إ أخري ة ج من الرجوع و
الثالثة25املادة الفقرة وتحديدا اب) 9(منھ ارت الشروع عند الرؤساء مساءلة ع تؤكد ا نجد
تنفي ا يبدأ إجراءات باتخاذ الدولية، مة ر لما لظروف تتم، ال ة خ ذه أن إال مة، ر ا ذ
وكما ، طاعتھ وعدم م س رئ أوامر تنفيذ عن ن املرؤوس امتناع الرؤساء، ؤالء إرادة ا ف تتدخل
تقوم و تتحقق نا ف ا تنفيذ دون تحول دولية قوات تتدخل ا تنفيذ وعند وامر يصدر أن يمكن
الشروع عن املباشرة ام ا الدوليةمسؤولية مة ر ا اب   .ارت
وتم أوامر س الرئ أصدر إذا روما، نظام حسب الدولية مة ر ا الشروع ع عاقب إذن
التخ ،أو ا بإلغا قام أو وامر، إصدار عن إرادتھ بمحض س الرئ ذا كف ا،فإن تنفيذ البدا
يلول با قام ،أو ا ع اجع ال و جرامي الغرض تقومعن فال مة، ر ا إتمام دون ما بوسيلة ة
املخلوع و السابق العرا س الرئ ا أصدر ال عدام لقرارات سبة بال ذلك ،ومثال حقھ املسؤولية
دفاعھ أن إال نافذة، القرارات تلك فأصبحت ا عل وقع أنھ إثبات تم ،حيث الدجيل ن حس صدام
التوقي ة شكك املحاكمة ،أثناء س الرئ من توقع ولم حررت القرارات ذه أن أساس ع ع،
شروعا ست ول ية تحض أعمال ف إذن وعلمھ إرادتھ بدون نفذت   .)18(فقد
والعقاب م بالتجر جديرة ية، التحض عمال أن ي نا ا الدو الفقھ من جانب ب ذ و
بقصد ية تحض أعماال ا سبق العدوانية رب ا مة فجر ، التحض محل رائم ا وقوع دون يلولة ل
قا كجرائم ا عل العقاب ستوجب فبذلك املعتدية، الدولة نية عن تكشف ف ا، ل اعداد بذا ئمة
الفقيھ الرأي ذا قال وقد ،Glaserالتنفيذ والبدا ي التحض العمل ن ب التفرقة يرفض و ف
البدء مثابة و مة ر ا اب ارت الدولة نية عن إفصاح ية التحض فاألعمال الدولية، رائم ا مجال
عليھ معاقب و و شروعا عد الذي ا   )19(.تنفيذ
ي الثا ن:الفرع املرؤوس أعمال عن ن العسكر والقادة للرؤساء نائية ا   املسؤولية
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فيھ ال إش ،ال دولية جرائم ل ش ال م مرؤوس أعمال عن القادة أو الرؤساء مساءلة إن
املسئول و ف ، ص الفاعل س الرئ عت الة ا ذه ففي الرؤساء، من كتابية بأوامر تمت إذا
رائمول،فلوال ا ارتكبت ما وامر   .تلك
كإصدار ا إثبا يتم أن شرط دولية جرائم اب بارت ة الشفو وامر عن سال كما
و بادة جرائم اب بارت ن العسكر للقادة أو ش ل أوامر إصدار ،أو رب ا حالة بإعالن حات تصر
فاع فيعت ة الشفو وامر إثبات تم فان مةالتعذيب، ر ل أصليا   .ال
أو م رؤسا من أمر دون دولية رائم ن املرؤوس اب ارت حال يطرح حقيقة ال ش إن
املادة أجابت الة ا ذه ن، املسئول رائم2فقرة28كبار ا علقت إذا انھ ع فأكدت ذلك عن
ف س للرئ ن الفعليت السيطرة و املسؤولية إطار تندرج شطة دابأ ل ي نا ا املسؤولية ض تف نا
علمھ، بدون أو علمھ تمت أو ، ذلك دون أو منھ بأمر رائم ا ارتكبت إذا فيما البحث دون ، خ
يجة ن   :وذلك
سليمة - ممارسة ن املرؤوس ؤالء ع لسيطرتھ ممارستھ  .لعدم
ملنع - سلطتھ حدود املعقولة و الالزمة التداب جميع اتخاذ ذهعدم اب ارت قمع أو
و للتحقيق املختصة السلطات ع املسالة لعرض أو ا، حدو أثناء فورا ا وقف أو ا حدو قبل رائم ا
 .املقاضاة
اب - ارت وشك ع أو يرتكبون مرؤوسيھ أن بوضوح ن تب معلومات أية س الرئ ل تجا
ال رائم ا اب ارت ع الضمنية املوافقة ع ع فذلك ، رائم ما مع ك كشر سال ذا ،فل   .دولية
ي الثا الدولية: املطلب نائية ا املحكمة مع الدول عاون و صانة ا تراجع   مدى
محاكمات عدإن ، ن العسكر القادة و الرؤساء ملحاكمة ة نا سابقة أول عت غ نورم
عد ،ف ي الثا غليوم ي ملا اطور م ملحاكمة الفاشلة اتفاقيةالسابقة دولية قانونية نواة
م صفا عن النظر غض الدولية م جرائم عن ام ا محاكمة تلزم عرفية دولية قاعدة س لتأس
أن إ العقاب من ن املجرم إفالت عدم و ذلك تحقيق ألجل التعاون آليات ر تطو تم قد و ، الرسمية
ھ سنو ما ذا و سا روما نظام عليھ و ما ع   :مايصار
ول  سا:الفرع روما نظام ام ا حصانة   تراجع
سمية ا رائم ا عن ام ل نائية ا املسؤولية بمبدأ اف ع تصور الصعب من ان
الدول تخاطب انت القواعد ذه ،ف الدو والعرف الدو القانون ام أح إ نادا اس رب ا وجرائم
امل مبدأ لتطبيق ذعان يرفض نائية ا الشرعية مبدآ أن ،وكما الدو للقانون اص سؤوليةكأ
ن املصدر ذين إ نادا اس الفردية نائية   . )20(ا
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ام ل نائية ا املسؤولية عن للبحث مجال ثمة يكن لم وميون(ولذلك ا الرؤساء
ون  العسكر البداية) والقادة نقطة عد ،و الثانية العاملية رب ا قبل م بحصانا عتداد عدم و
ي وتم صانة ا فكرة اجع مل ضد ات العقو لتنفيذ روما )21(دا نظام ا أخ ا ر تقر تم أن إ
  .سا
،الذين الكبار ن العسكر والقادة الرؤساء بمعاقبة للمطالبة طوات ا أو جاءت قد و
يد ع السالم ضد وجرائم رب ا جرائم اMarshall Stalineارتكبوا يلق ان ال طب ا ،
نوفم من املسؤولية)22( 1943السادس ذه لكن اء، الفق من العديد تجاه ذا وتب أيد وقد ،
املؤرخ لندن اتفاق بموجب ة العسكر غ نورم محكمة ور بظ إال رسمية بصورة ر تظ أوت8لم
م1945 وألول سا ا نظام ورد ،وقد ة الناز رب ا مجرمي بمحاكمة لفت وال الئحة، رة
سانية ضد ،وجرائم السلم ضد وجرائم رب، ا جرائم ،و املحكمة ا تختص ال رائم ا تضم
يمس ال واملحاكم القانون ،فأصبح ام وا الدولة ن سامي ن موظف النظام ام أح دف س ،كما
اعتبا ،ع الدولة ممث إ م بتعداد بل فقط ن العادي فراد امھ عبأح فضا ارتكبوا ؤالء أن ر
م دول ن قوان م ل ا منح ال انيات م و انة للم م استعمال لوال ا ا ارت م ا بإم ان ما رائم ا
الواحدة الدولة حدود تتجاوز قد جرامية م أفعال   . )23(،وان
الصفة أن ع الدولية نورمبوغ محكمة ميثاق من عة السا املادة نصت الرسميةوقد
العقاب عنھ تخفف ،أو املسؤولية من عفيھ لن رس ومي ح مسئول أو دولة س كرئ م   .للم
رواندا محكمة وكذلك السابقة، يوغسالفيا محكمة السابق الن ذات ع سارت وقد
ع وعدم ة، ج من الفردية نائية ا املسؤولية مبدأ ع سا ما نظام أقرتا تداءاللتان
سا روما لنظام سبة بال يقال ء ال ،وذات أخرى ة ج من مة ر ا ملرتكب الرسمية بالصفة
،أيا م للم الرسمية بالصفة عتداد وعدم للفرد نائية ا املسؤولية إقرار املبدع يكن لم ،الذي
الدولة يمثلون ا عسكر ،أو وميا ح قائدا ،أو سا رئ مركزه و صفتھ   .انت
از  ج أول شاء إ التفاقية كدستور عد انھ سا روما نظام الفارقة النقطة أن غ
محددة مدة وال معينة وضعية يخص فال دائم دو ي   )24(.قضا
ن املادت خالل من ام ل نائية ا املسؤولية إقرار إ تطبيق28و27إضافة و فأكدت ،
جميع ع النظام ام ص،أح لل الرسمية الصفة ب س تمي أي دون ة ساو م بصورة اص
وميا ح موظفا أو منتخبا، ممثال أو برملان، أو ومة ح عضوا أو ومة، ح أو دولة س رئ ان   .سواء
الدولية ن القوان إطار املقررة صانات ا أن ع تؤكد املادة نفس من الثانية الفقرة و
الوطني يحتجأو أن يمكنھ ال و ف ، اكم ا ص ال ع ا الختصاص املحكمة ممارسة دون تحول ال ة،
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عن روج ا مسؤولية من عفيھ ال ة خ ذه ف ، دولة س رئ بصفتھ السيادة أعمال ة بنظر التذرع أو
الدو القانون ام   .أح
املادة عارض الق27وأمام مقتضيات مع سا روما نظام سعتمن الوطنية، ن وان
رائم ا الرسمية الصفة أساس ع صانة با عتداء عدم مبدأ مع للتفاعل الدول من العديد
يتضمن الفر الدستور مثال فنجد الدولية، نائية ا املحكمة اختصاص تدخل ال الدولية
املادة مع متعارضة مواد ا27ثالث من ل و سا روما نظام ا)26.91.68( ملوادمن وجميع ،
،ففي ومة ا وأعضاء ملان ال وأعضاء الدولة س لرئ الرسمية والصفة صانة با عتداء ع تؤكد
كإصدار الوطنية، السيادة ممارسة ر مظا ع سيؤثر الدولية نائية ا املحكمة اختصاص حال
املنصوص رائم ا سقط قانون أو عام، عفو لقانون ملان بالتقادمال سا روما نظام ا عل
أو العام العفو قانون م عل سري الذين فراد ع ا اختصاص ممارسة للمحكمة يخول ما ذا ،و
بالتقادم الدولية م جرائم سقط سية فر ن قوان تطبيق رغم اص   .     )25(مقاضاة
سية الفر ومة ا ت تب ، سا روما ونظام الفر الدستور ن ب التعارض ذا وإزاء
املادة نص بإضافة ذا و الدستور، جديد نص بإدخال يقول53حال ،والذي ة:(ثانيا ور م ل يجوز
دة املعا ا عل املنصوص الشروط ضمن الدولية نائية ا املحكمة باختصاص اف اع عل املوقع
خ لية18بتار جميع)  1998جو عا ديدة ا املادة ذه أن الفر العدل ر وز أكد وقد ،
، سا روما نظام ع باملصادقة سا لفر سمح و الدستوري املجلس من املثارة ة الالدستور املسائل
نقاش فتح دون الف ا موضوع ضمنا عدل أن التعديل ذا شان من أن امو ح مزايا حول عام
ا   )26(.نفس
ن املادت أن تج ست ذلك ان28و27و عت الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام من
القانون ع عكستا ا وقد ، الدولة س لرئ القضائية صانة ا عليق ملسالة الوحيدة القانونية ة الرك
ص ا فمبدأ ا كب تطورا عرف الذي ديدةالدو ا واملتطلبات ناسب ي ل ش تراجع قد انة
تصور يمكن ،فال قانونية قاعدة أية إرساء قبل الدول بموافقة إال يتم ال ذا و ، الدولية للمجموعة
نضمام و التصديق ق طر عن أالتفا سلوب إ وء ال دون ومحاكمتھ دولة س رئ حصانة عليق
اتفاقية لروما سا فالنظام عليق، و نزع دف ا موافق ا ف م واح الدول سيادة ا ف رو
الدولية مة ر ا افحة بم مر علق لما للرؤساء صانة   )27(.ا
عند الدولية نائية ا املحكمة مع الدول تتعاون كيف سنعرف املوا العنصر خالل ومن
الدول  فتحتج الرؤساء و القادة ع القبض أوامر تقومإصدار ال تلك خاصة صانة با تتذرع و
التعاون  ع سيؤثر ذلك و القوة ع ا   .أنظم
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ي الثا للدولة: الفرع نائية ا املحكمة مع الدول عاون لعدم ب س صانة با   التذرع
طلبات عند الدولية نائية ا املحكمة مع الدول عاون عدم إ املؤدية سباب من إن
مالتقديم دول مور زمام ون يمل من ؤالء ون ، والرؤساء القادة إ ام توجيھ حال
مع يتعاونوا ولن ، م مناص م بقاء دد دات معا إ ينظموا لن م ف ارجية ا ا وعالق ا وسياس
التعاون  طلبات من ل ش أي   .املحكمة
ص با التذرع للدول يمكن أخرى ة ج عومن يؤثر مما الوطنية ا قواني ا تقر ال انات
ذه خرق ،أو تجاوز يمكن فال صانة ا ملبدأ املقرة الدول ذه دسات انت إذا خاصة التعاون
الدولة سيادة ع اعتداء عد ذلك وعكس ة الدستور   .القواعد
وديا ب قضية الدولية العدل محكمة إليھ توصلت ما ن(لكن غوب و ال ة ور جم
ا ي ب ضد أن) الديمقراطية ت فاعت زائية ا املسؤولية ن و صانة ا ن ب التمي ستجوب انھ
املسؤولية من ص ال عف ال ا أ إال ، معينة ة لف املقاضاة تمنع قد إجرائية مسالة عد صانة ا
عنھ صانة ا زوال ن بحقھ قائمة تبقى ال زائية  .)28(ا
املادة نص لتطبيق سا روما نظام إ الرجوع نص27وعند مع اليات إش يث نجده
املادة98املادة أن ،حيث النظام نفس ص،27من لل الرسمية بالصفة عتداد عدم ع تؤكد
ذه أن كما ، العقاب عنھ تخفف وال نائية ا املسؤولية من ص ال تح ال صانة ا أن كما
اا الختصاصا املحكمة ممارسة دون تحول ال   .صانات
املادة     من98أما فيطلب م سي ج إقليم غ إقليم ع صانة با ن املشتمل تواجد ض تف
م حصان ع التنازل م سي ج دولة من يطلب الوقت نفس ،و املحكمة إ م سليم الدولة ذه
الوطني عات شر ال حسب ا ف الدولاملع من الطلب يمكن ال فانھ الدولة ذه رفضت ،فان ة
ام الح املتضمنة الدولية تفاقيات بموجب ا اما ال يخالف بما تتصرف أن ا عل املتواجدين
ن ب العالقات توتر من سليم ال ه يث ما لتفادي وذلك ، الوط ع شر ال من املمنوحة صانة ا
مثول  أن ع يدل ذا ف يتطلبالدول، الدولية نائية ا املحكمة أمام الدولية رائم ا اب بارت ن م امل
واقعيا عليھ صول ا يصعب ما و و ن، الدولت لتا سليم)29(عاون ا م املطلوب الدولة الن
واجب ،أو الدولية نائية ا املحكمة بطلبات ام ل ،أما ة متضار امات ال أمام املح ص ال
ال ام ناح الدبلوماسي حصانة أو الدولة بحصانات مر يتعلق فيما الدو القانون بموجب ا   .  ام
إحالتھ      يمكن ،الذي التعاون عدم قبيل من سليم ال رفض أن يري من ناك أن إ ش و
سا روما نظام من التاسع الباب ام أح ،حسب من مجلس إ أو طراف الدول جمعية   .)30(إ
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املادة       ا تطرح ال االت ش و ات التفس يتمتع98ومن م امل ون سا روما نظام من
املادة نا ف ا، سي ج حمل و حصانة تمنحھ ال دولة إقليم وجد و مزدوجة، سية عبء98بج تلقي
ط ا ل املوجھ أي ص ال ا ف املتواجدة الدولة ال صانة ل املانحة الدولة ع سليمالتعاون ال لب
)31(.  
  : خاتمة
الدولة      لسيادة كرمز م ل منحت داخلية أو انت دولية بحصانات ام ا تمتع من بالرغم
ولدول م لدول الوط القضاء أمام م مثول وتمنع وجھ، أكمل ع م واجبا أداء من م وتمك ا، وكرام
الدو  رائم ل م ا ارت حالة سري ال ذلك فإن ية، نظمةأجن املنوال ذلك ع سارت وقد لية،
وعدم صانة ا نزع مبدأ فقررت ، دائمة أو مؤقتة انت سواء الدولية نائية ا للمحاكم ساسية
ال فذلك ص، لل الرسمية بالصفة وال عتداد الوط القانون ة الدستور ام ح مع يتعارض
تج ست ذا ومن دو ام الل خرق   :عد
ونأن - ي ال ذا ،و لھ ة ط ا ات ا ن منع ض يف ي نا ا الدو القانون ام اح ضمان
ا املتذرع صانات ا ونزع ة ساو م بصورة ا مرتكب عة بمتا   .إال
الدعوى - قبول مدى أوال تنظر املحكمة أن أي فقط، ي إجرا دفع و صانة با الدفع أن
ص ال عفي ال و ف إثارتھ، مةحالة ر ا عنھ سقط وال نائية، ا املسؤولية   .من
مرحلة - إ اليوم وصلت ام وا للقادة نائية ا املسؤولية ر وتقر صانة ا نزع فكرة إن
الدول ومسئو ام ح ة مواج ومقيدة سة حب ف الطموح أق ل ش ال ،ولكن متقدمة
  .الضعيفة
ي ما ح نق ساس ذا   :وع
صالحياتإصالح-   أن ،فنالحظ السياسية املصا عن عاده وإ الدو ي نا ا ي القضا النظام
ة القو الدول ام ح ة ملواج ساكنا يحرك ال و ف سة، مس ا ل وسلطاتھ للمحكمة العام املد
ستان، وأفغا العراق، وشعب ن ي الفلسطي حق املرتكبة شعة ال رائم ا ع م ام وال....... وا
نتقائية و زدواجية عتمد و ف ب غر أبو و نامو غون ون ا   .يرتكبو
املتحدة- الواليات مع سليم ال عدم اتفاقيات سا روما نظام طراف الدول إبرام عدم
من الدولية رائم ا مرتك عة ومتا سليم تمنع ف صانة ا باتفاقيات س وكما كية مر
العقابمر من فالت م ل سمح ما ذا و صانة، ا م ل تمنح ف ن،   .كي
اب- بارت م ام ا و م، دول ام ا ع اختصاصھ ممارسة الوط للقضاء املتصور غ من
،إال الدولية نائية ا للمحكمة ختصاص عقاد ا يح فال كم، ا يزالون ال م و دولية جرائم
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من ا ر بأنھ غيا تضيع ة، صور محاكمات بإجراء يقوم أن الوط للقضاء يمكن ا اختصاص
واملجاملة ف سو  .ال
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